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Praktik. 
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bantuan tenaga, materi, informasi, waktu maupun motivasi yang tidak terhingga 
dari berbagai pihak. Karena itu dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis 
mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat : 
1. Ayahanda Gunardi, Ibunda Ari Yuli Ekowati. 
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Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan 
Laporan Kerja Praktik ini. Karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
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diri, semoga selalu dalam lindungan dan hidayah-Nya. Aamiin 
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